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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes el trabajo de investigación titulado hábitos de estudio y 
rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2018, 
con la finalidad de observar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2018, en 
cumplimiento del Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
para obtener el Grado Académico de Maestra en Psicología Educativa. 
En la sección I, se encuentra la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionada al tema, el problema general, la justificación, las hipótesis y los 
objetivos. En la sección II, se encuentra el método, el diseño de investigación, las 
variables, la operacionalización de las variables, la población y muestra, las 
técnicas, el método de análisis de datos y los aspectos éticos. 
En la sección III, encontramos los resultados de la investigación, en la sección 
IV, encontramos la discusión de los resultados, en la sección V, encontramos las 
conclusiones que se arribaron en el presente trabajo, en la sección VI, se encuentra 
las recomendaciones del trabajo y en la sección VII, se encuentran las referencias 
bibliográficas. 
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Donde la relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2017. Determinar la 
relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“San Francisco” de Paucarbamba – 2017. Existe relación positiva entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” – 2017. 
El método general a utilizar será el método científico, de acuerdo a Sánchez 
y Reyes (2017), el método es “el camino a seguir mediante una serie de 
operaciones y reglas prefijadas que nos permiten alcanzar un resultado o un 
objetivo”. En otras palabras, es el camino para llegar a un fin o una meta. (p. 29). 
El tipo de investigación a utilizar será la investigación básica o la no experimental. 
Según Huamancaja (2017), la investigación básica o la no experimental busca el 
conocimiento teórico, tiene por objetivo producir nuevos conocimientos de la 
realidad tratando de describir leyes, explicar y producir nuevas teorías científicas. 
Se determinó la relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico de 
los estudiantes de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba siendo 
el coeficiente de correlación moderada estadísticamente significativa, puesto que 
rs calculada fue de 0.663 a su vez existiendo una correlación en la población, con 
un nivel de significancia de 0.01. 
 






Where the relationship between study habits and academic performance of students 
in the first grade of secondary education of the Educational Institution "San 
Francisco" of Paucarbamba - 2017. Determine the relationship between study 
habits and academic performance of the students of the first grade of secondary 
education of the Educational Institution "San Francisco" of Paucarbamba - 2017. 
There is a positive relationship between the study habits and the academic 
performance of the students of the first grade of secondary education of the 
Educational Institution "San Francisco "- 2017. 
The general method to be used will be the scientific method, according to 
Sánchez and Reyes (2017), the method is "the way to follow through a series of 
operations and prefixed rules that allow us to achieve a result or objective". In other 
words, it is the way to reach an end or a goal. (p 29) The type of research to be used 
will be basic or non-experimental research. According to Huamancaja (2017), basic 
or non-experimental research seeks theoretical knowledge, aims to produce new 
knowledge of reality trying to describe laws, explain and produce new scientific 
theories. 
The relationship between study habits and academic performance of the 
students of the Educational Institution "San Francisco" of Paucarbamba was 
determined, being the correlation coefficient statistically significant, since rs 
calculated was 0.663 in turn, there being a correlation in the population, with a level 
of significance of 0.01. 
 
























1.1. Realidad problemática 
En la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba, la educación se viene 
dando valorando su diversidad del estudiante, sus estilos de aprendizaje, sus 
formas de ser, actuar y pensar, centrada en el desarrollo de sus habilidades para 
enfrentarse a la vida, donde el conocimiento es la base para, identificar, describir, 
formular, crear, inferir, juzgar, reflexionar, etc. 
En tal sentido en la actualidad estamos viviendo un mundo de acelerados 
cambios que involucran todos los aspectos de la vida humana y, por ende de la 
educación. El avance agigantado de la ciencia y tecnología viene multiplicando y 
profundizando los conocimientos. Frente a este avance, la educación tiene como 
reto fundamental formar personas de bien, con actitudes positivas, con capacidades 
que les permitan enfrentarse con éxito a las exigencias del mundo de hoy. 
Los estudiantes se enfrentan ante diferentes situaciones y ambientes que 
desvían la atención del estudio, por ejemplo, la televisión, los juegos virtuales, el 
internet, los amigos, etc. 
Quizá el problema más grave que enfrentan los estudiantes, es que en el país, 
no existen bibliotecas especializadas en las instituciones educativas con textos 
relacionados a los hábitos, técnicas de estudio, programas televisivos, radiales, ni 
programas escolares que les permita adquirir hábitos de estudio. Por otro lado 
algunos docentes poco acostumbran planificar actividades específicas que ayuden 
al estudiante en ese sentido. No resulta fácil adquirir y desarrollar hábitos de estudio 
sin una orientación adecuada, el alumno necesita del maestro o de un orientador 
para que a través de asistencia de tutorías, lo ayude en la formación de hábitos de 
estudio. 
El estudio del rendimiento académico hoy en día es un tema “estrella”, es el 
gran desafío de la educación, en transformar la gran cantidad de información en 
conocimiento personal para desenvolverse con eficiencia en la vida. Generalmente 
cuando alguien busca un puesto de trabajo, le preguntan ¿Qué sabe hacer?, la 
respuesta está relacionada con lo que ha aprendido. Por ello tener éxito o fracaso 




Las más recientes investigaciones realizadas por profesionales de la 
educación por mejorar el rendimiento académico en los estudiantes concluyen que 
la falta de hábitos de estudio adecuados en los estudiantes a nivel internacional, 
nacional, regional y local en los diferentes niveles educativos perjudica en la 
adquisición de conocimientos significativos. 
Los factores que afectan el rendimiento académico en los estudiantes son: la 
falta de actitud hacia el aprendizaje creativo, constructivo e innovador, la falta de 
planificación, poca organización del tiempo, motivación, baja autoestima, etc., 
vienen perjudicando el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 
Hoy en día es muy preocupante la realidad de nuestros estudiantes para los 
profesores, autoridades educativas, especialistas, padres de familia y para los 
mismos estudiantes, ya que, al continuar con estos comportamientos, los 
estudiantes tendrán mayores dificultades en el desarrollo académico. En este 
sentido, para que un niño, adolescente, joven o adulto pueda desarrollar 
adecuadamente sus hábitos de estudio y llegar a tener una visión futura donde haya 
una meta a seguir, la cual es relevante para su vida estudiantil, los estudiantes 
deben conocer diferentes métodos, técnicas y estrategias para poder desarrollar 
adecuadamente sus hábitos de estudio. Por ello la investigación contribuirá a 
conocer los hábitos de estudio de los estudiantes, para mejorar y reforzar sus 
aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. 
En este sentido, se considera importante indagar los hábitos de estudio de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“San Francisco” de Paucarbamba – 2017. 
1.2. Trabajos previos 
Argentina (2013), Guatemala, de la Universidad Rafael Landívar, para optar el 
grado de maestría con su trabajo de investigación titulada: Relación entre hábitos 
de estudio y rendimiento académico en estudiantes de primero básica (estudio 
realizado en el Instituto Básico de Educación por Cooperativa, San Francisco la 
Unión, Quetzaltenango). En su investigación utilizó como método general el método 




es la correlacional de tipo no experimental, la muestra está conformada por 80 
individuos a través de la prueba psicométrica. 
El investigador concluye en su investigación. Que la presencia y la óptima 
calidad de hábitos de estudio indican el buen rendimiento académico, el desarrollo 
de actitudes y valores positivos aprendidos en casa y en el nivel primario y el 
seguimiento permanente mejorará el estudio de los estudiantes, de igual modo 
concluye que los estudiantes no cuentan con espacios adecuados y materiales 
disponibles de trabajo, en algunos casos son escasos dentro de casa para realizar 
sus actividades escolares, además la poca colaboración de los padres en la 
supervisión de las tareas, en las actividades que realizan sus hijos trae como 
consecuencia un bajo rendimiento académico. Como lo muestra el instrumento que 
se aplicó (ITEA). 
Horacio (2013), Argentina, de la Universidad Abierta Internacional, para optar 
el grado de Maestría en Psicología y Relaciones Humanas, con el trabajo de 
investigación: Relación entre el rendimiento académico y los hábitos de estudio en 
alumnos de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología y 
Relaciones Humanas de sede Regional Rosario, localización Lagos. Utilizó en su 
investigación como método general el método científico y como método específico 
el descriptivo, el nivel de investigación fue el explicativo, el diseño de la 
investigación es la correlacional de tipo no experimental, con una muestra de 48 
estudiantes, utilizó como instrumento el cuestionario H.E.M.A. 
El investigador concluye: Que los estudiantes muestran buenos hábitos de 
estudio con una puntuación de 3.00%, quedando con menos puntuación la 
búsqueda de información con 2,48%, salud física y emocional con 2,91% y 
comunicación académica escrita y oral con 2,92%, es decir, aquellos que pueden 
considerarse como indicadores de comportamientos menos satisfactorios. Por ello 
propone mejorar los hábitos de estudio en los puntos que tienen inconvenientes los 
estudiantes a través de tutorías. 
Freire (2012), Ecuador, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, para optar el 
grado en Ciencias de la Educación con su trabajo de investigación titulada: Los 




del Centro de Educación Básica de la Federación Deportiva de Cotopaxi. Utilizó en 
su investigación como método general el científico y como método especifico el 
descriptivo-explicativo de diseño no experimental, en una muestra aleatoria simple 
a 246 educandos, con la técnica de estudio la encuesta y fichas de observación. 
El investigador concluye: Que, con el desarrollo de los talleres de técnicas de 
estudio con los estudiantes se profundizaron y reforzó el desarrollo de los hábitos 
de estudio. 
Chuzón (2015), Lima, de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, 
en su tesis para optar el Grado de Doctor en Educación titulada: Los hábitos de 
estudio y aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2013. Utilizó como método 
general el método científico y como método especifico el método descriptivo, de 
diseño correlacional de corte transversal de tipo no experimental, en una muestra 
de 316 estudiantes distribuidos de manera estratificada, el instrumento utilizado es 
la encuesta, la técnica fue el cuestionario que permitió recoger la información. 
El investigador llego a las siguientes conclusiones: Que la dimensión de 
“Espacio y ambiente de estudio” se encuentra en el nivel alto con un 75% y con un 
24.7% en el nivel medio, en la dimensión “Tiempo y planificación de estudio” se 
encuentra con el 56% en el nivel alto y con un 41% en el nivel medio, en la 
dimensión “Método de estudio” se encuentra con el 59% en el nivel alto y con el 
39% en el nivel medio, en la dimensión “Motivación por el estudio” con el 77% en 
el nivel alto y en el nivel medio con un 23%. Además la variable aprendizaje en sus 
dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal se encontraron en el nivel alto 
con 54%, 54% y 81% respectivamente. Por lo tanto existe una relación significativa 
entre la variable hábitos de estudio en sus dimensiones “Espacio y ambiente”, 
“Tiempo y planificación”, “Método de estudio” y “Motivación de estudio” y 
aprendizaje con sus dimensiones “Conceptual”, “Procedimental” y “Actitudinal” con 
un nivel de significación de 0.05. 
Borda (2016), de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para 
optar el Grado de Maestría con su tesis titulada: Relación entre hábitos de estudio 




Computación e Informática del Instituto Superior Pedagógico de Puno – 2015. En 
la investigación se utilizó como método general el científico y método especifico el 
descriptivo con un enfoque cuantitativo, con diseño correlacional de tipo no 
experimental, con una muestra de 187 educandos, utilizando la técnica dela 
encuesta y el instrumento para hábitos de estudio el cuestionario y para rendimiento 
académico las actas de evaluación. 
El investigador llegó a las siguientes conclusiones: En la especialidad de 
Educación Inicial en cuanto a los hábitos de estudio se encuentran en la categoría 
“Positiva (+)”, en la especialidad de Computación e Informática se encuentran en la 
categoría de la “Tendencia positiva (+)”, a medida que transcurre los años 
académicos hay una disminución en la categoría de la “Tendencia negativa (-)” en 
ambas especialidades, en cuanto al rendimiento académico de la especialidad de 
Educación Inicial del primero al cuarto año la mayor frecuencia se encuentra en la 
categoría de “Bueno” cuyas notas oscilan entre (15 – 17), en el caso de la 
especialidad de Computación e Informática en el primer año se encuentra en la 
categoría “Regular” cuyas notas oscilan entre (12 – 14) y del segundo al cuarto año 
la mayor frecuencia se encuentra en la categoría de “Bueno”, cuyas notas oscilan 
entre (15 -17), habiendo una minoría de estudiantes en ambas especialidades en 
las categorías de “Malo” y “Deficiente” y no encontrándose ninguno en la categoría 
“Muy bueno” cuyas notas oscilan entre (18 – 20). 
Villanueva (2015), de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, 
para optar el Grado de Magister en Ciencias de la Educación titulada. Hábitos de 
estudio y rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del 
V ciclo de la Institución Educativa “Santa Rosa” N° 80444, distrito de Santiago de 
Challas Pataz, 2013, la Libertad. La investigación utilizó como método general el 
método científico y como método especifico el descriptivo enmarcado dentro del 
enfoque cuantitativo, de diseño correlacional de tipo no experimental transversal o 
transeccional, en una muestra de 64 individuos, el instrumento utilizado es el 
cuestionario de licker. 
El investigador concluye: Que las dimensiones de los hábitos de estudio 




“Organización de actividades y tiempo” con 0,342 de correlación positiva débil, 
“Técnicas de estudio” con 0.635 de correlación positiva media o moderada, 
“Preparación para los exámenes” con 0.517 de correlación positiva media o 
moderada y “Motivación para el estudio” con 0,398 de correlación positiva baja 
tienen una relación significativa con el rendimiento académico en el área de 
matemática. 
Gutiérrez (2014), de la Universidad Cesar Vallejo, para optar el Grado 
Académico de Magister en Educación titulada: Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en el área de comunicación de los alumnos del primero de secundaria 
de la Institución Educativa Santo Domingo de Guzmán, Chorrillos – 2014. La 
investigación sigue el método científico como método general y el descriptivo con 
enfoque cuantitativo como método específico, el diseño de investigación es 
descriptivo correlacional de tipo no experimental, con una muestra de 90 alumnos, 
se utilizó la técnica del cuestionario y como instrumento la encuesta. 
El investigador concluyó: Que en relación a la variable hábitos de estudio el 
40% de los estudiantes se encuentran en un “Nivel Alto”, un 51% se encuentra en 
un “Nivel Medio”, como el 8.9% se encuentra en un “Nivel Bajo”, Además en cuanto 
al rendimiento académico los estudiantes están en 38.9% en un “Nivel Logrado”, 
un 51% se encuentra en el “Nivel de Proceso”, así como el 10% se encuentra en el 
“Nivel Inicio”. 
Ortega (2012), De la Universidad San Ignacio de Loyola, para optar el Grado 
de Maestro en Educación presentó su tesis titulada: Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de segundo grado de secundaria de una 
Institución Educativa del Callao. Utilizó el método científico descriptivo, con un 
diseño correlacional de tipo no experimental, en una muestra de 59 educandos, en 
el cual utilizó el instrumento de inventario de CAMS-85 para hábitos de estudio y 
las actas bimestrales para el rendimiento académico. 
El investigador concluye: Que existe en las dimensiones de hábitos de estudio 
“Formas de estudio” se encuentra en la categoría TENDENCIA (+), en “Resolución 
de tareas” se encuentra en la categoría TENDENCIA (-), en “Preparación de 




la clase” se encuentra en la categoría TENDENCIA (+), en “Acompañamiento al 
estudio” se encuentra en la categoría TENDENCIA (-), en cuanto al rendimiento 
académico se ubican en la dimensión EN PROCESO de (11 – 13) 45 estudiantes 
que representan el 81.38%, en la dimensión EN INICIO de (10 – 00) hay 8 
estudiantes que expresan el 16.6% y en la dimensión LOGRO PREVISTO de (14 – 
17) tenemos a 6 estudiantes las que representan el 10%. 
Núñez y Pascual (2014), de la Universidad Nacional del Centro del Perú, para 
optar el grado de Magister en Educación presentó su tesis titulada: Hábitos de 
estudio y aprendizaje del área de matemática y comunicación en los niños y niñas 
del V ciclo de la Institución Educativa “La Asunción de Palian” – Paucarbamba. 
Utilizó como método general el método científico y como método específico el 
descriptivo, con un diseño de investigación correlacional de tipo no experimental, la 
muestra es no probabilística de tipo criterial o intencional a 118 estudiantes, la 
técnica utilizada fue el afiche y la encuesta, los instrumentos el cuestionario y las 
fichas textuales y de análisis documental. 
Los investigadores llegaron a concluir: Que existe una correlación moderada 
entre aprendizaje y hábitos de estudio debido a que r = 0,628 con respecto a la 
muestra de estudio, también se determinó una correlación moderada entre las 
dimensiones de hábitos de estudio “Factores personales” y aprendizaje con un r = 
0.596, “Factores ambientales” y aprendizaje con r = 0-495, “Factores 
instrumentales” y aprendizaje con r = 0.618. 
Mori y Ramos (2013), de la Universidad Nacional de Huancavelica, para optar 
el Grado de Magister en Educación con su tesis titulada: Hábitos de estudios y su 
relación con el rendimiento económico en las estudiantes de Educación Inicial de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica – 2012. En 
la investigación utilizó como método general el método científico, como método 
específico el descriptivo, con un diseño correlacional de tipo no experimental, en 
una muestra de 181 estudiantes, empleo la técnica de la observación, los test 
psicométricos y el fichaje, los instrumentos utilizados fue el cuestionario. 
Los investigadores llegaron a las siguiente conclusiones: existe una 




académico con más del 74% de estudiantes que responden a las categorías de 
“Siempre” y “Casi siempre”, también existe una relación significativa entre 
“Ambiente físico”, “Estado fisiológico”, “Distribución del tiempo”, “Lectura y técnicas 
de estudio”, “Preparación para el examen y concentración” y “Actitud hacia el 
estudio” con el rendimiento académico. 
Castillo y Laurente (2011), de la Universidad Nacional del Centro del Perú de 
Paucarbamba, para optar el Grado de Maestría en Educación presentó su tesis 
titulada: Motivación y rendimiento académico en estudiantes del 2° grado de la 
Institución Educativa Politécnico Regional del Centro. En esta investigación se 
utilizó como método general el método científico y como método específico el 
método descriptivo y explicativo, con un diseño correlacional de tipo no 
experimental, con una muestra de 59 estudiantes, utilizó la técnica de estudio de 
análisis documental y el instrumento fue el cuestionario y el diálogo motivacional. 
Los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones: existe una relación 
directa entre la motivación y el rendimiento académico con un nivel de significación 
de 0,05, con un 66.10% para la variable motivación, y en cuanto al rendimiento 
académico se encuentran en el nivel de “Inicio”, “Proceso” y “Logro destacado” y 
no figura ningún estudiante en el nivel con “Logro destacado”. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
De la variable Hábitos de estudio 
Según Vicuña (1998), afirma que, “Los hábitos es un patrón conductual aprendido 
de manera mecánicamente ante situaciones específicas, generalmente de tipo 
rutinaria”. (p.68). 
Así mismo, citando a Hull, manifiesta que, “Los hábitos se organizan en 
jerarquías de familias de hábitos, y en función al número de refuerzos que las 
conductas hayan recibido”. (p.68). 
Desde ese punto de vista “El estudio en situaciones específicas es un conjunto 




conductas es el proceso que realiza el estudiante para aprender nuevas cosas y de 
las consecuencias que sus conductas producen en interacción fundamental con los 
profesores, quienes con la metodología de enseñanza y evaluación refuerzan 
selectivamente algunas conductas que le sean útiles en su vida cotidiana. (p.68). 
Vicuña plantea como aspecto esencial de los hábitos de estudio a la 
organización, al tiempo, la técnica, el lugar y la distracción. 
Los hábitos de estudio son cualidades de cómo el individuo puede cambiar de 
un modo u otro para enfrentarse a su quehacer diario y académico, es decir, que 
es la forma de actuar del individuo de manera cotidiana y rutinaria, en organizarse 
en cuanto a su tiempo, lugar, técnicas y métodos concretos que utiliza para 
estudiar, cabe señalar que el hábito hace que realicen actividades con mayor 
facilidad para lograr mejores resultados. Los hábitos de estudio se observan de 
manera indirecta a partir de un proceso retrospectivo con conductas adquiridas 
tanto por el aprendizaje como por repetición y así obtener aprendizajes 
significativos en el quehacer académico. 
Completando Vicuña (1998), refiere que los hábitos de estudio pueden ser 
buenos o malos que se crean por repetición y acumulación de actos. Podemos decir 
entonces que es la costumbre de aprender permanentemente, ya que mientras 
estudiamos de una manera organizada, en el mismo espacio, a la misma hora, de 
manera regular, etc., adquirimos el hábito de estudiar. Agregando, las técnicas que 
compone los hábitos de estudio son las técnicas para leer y tomar apuntes, las de 
concentración, la distribución del tiempo, el desarrollo de la cantidad de actividades 
sociales en relación con los estudios, etc., siendo el estudio un proceso consciente, 
deliberado que requiere tiempo y esfuerzo que implica la adquisición de conceptos, 
hechos, principios, procedimientos y relaciones dentro de un contexto y situaciones 
nuevas que se presentan en la vida cotidiana. 
Vicuña (1998), considera cinco dimensiones para los hábitos de estudio: La 
primera dimensión es “Forma de estudio”, se refiere a como el estudiante estudia, 
si utiliza técnicas de estudio como: el subrayado al momento de realizar una lectura, 




la lectura leída, vincular el tema de estudio con otros, buscar significados de 
palabras desconocidas en el diccionario. 
La segunda dimensión es “Resolución de tareas”, nos permite saber sobre la 
conducta que muestra el estudiante frente al desarrollo de sus tareas académicas, 
por ejemplo, si el estudiante se hace responsable de hacer su trabajo o le 
encomienda a sus compañeros de clase, familiares o a otras personas, si termina 
la tarea a tiempo o copia en la escuela solo para presentar, si le da más importancia 
al orden y la presentación del trabajo más que a aprendido o comprendido. 
La tercera dimensión es “Preparación para el examen”, aquí da mayor énfasis 
a como el estudiante se prepara para sus exámenes, si estudia unos días antes o 
en el momento del examen, si repasa diariamente después de cada clase o espera 
que le avisen que hay examen para recién estudiar, envés de estudiar se dedica a 
realizar plagios o quizá da los exámenes sin estudiar. 
La cuarta dimensión es “Formas de escuchar las clases”, se observa los actos 
del comportamiento o manera de actuar del estudiante en el momento de la clase, 
no atender la clase, interrumpir la clase con preguntas absurdas, conversar con sus 
compañeros, estar pensando en salir de la clase para realizar otras actividades, 
preguntar al profesor sobre la clase desarrollada y decir que no entendió nada, dar 
por concluida la clase y guardar los apuntes realizados y levantarse. 
La quinta dimensión es “Acompañamiento frente al estudio”, se refiere a la 
conducta que muestra el estudiante durante el tiempo en el que está estudiando, si 
el estudiante requiere música de radio, mp3, compañía de la TV, consumir 
alimentos, si tiene interrupciones de la familia, amigos, eventos sociales, quiere 
estudiar en silencio o en compañía de su familia. 
Importancia de los hábitos de estudio 
Los estudiantes para adoptar una cultura de estudio en la que revisen y repasen a 
diario los contenidos o apuntes de cada área desarrollada en clase, acompañado 
de técnicas y métodos de estudio, materiales, etc. deben desarrollar hábitos de 




interesa a los profesores, psicólogos, padres de familia y otros profesionales de la 
educación por convertir al estudiante en una persona con valores, con conocimiento 
y preparado para enfrentarse a su vida con éxito. 
Formación de los hábitos de estudio 
Se adquiere con organización, constancia, perseverancia, con concentración, con 
aceptación voluntaria, con atención para el estudio, que posibilitará al estudiante 
para transformarse en alguien capaz de estudiar por si solo después de que ya no 
cuente con la guía del profesor porque habrá aprendido a utilizar técnicas para 
aprender significativamente, como el subrayado, realizar apuntes, utilizar el 
diccionario, repasar, elaborar mapas conceptuales, cuadros sinópticos y 
comparativos, cotejar apuntes de clase con textos recomendados, etc., es decir que 
la formación de hábitos de estudio este bien orientado para alcanzar objetivos y 
modificar conductas frente al estudio. 
Condiciones de los hábitos de estudio 
Considera tres condiciones, la primera condición es “Psicológico”, comienza con la 
actitud positiva, como la disciplina, la perseverancia, la organización, el manejo de 
tiempo, encontrarse bien físicamente y mentalmente. La segunda condición es 
“Ambiental”, permite disponer de un lugar agradable, con ventilación, iluminación, 
mobiliario, sin molestias de ruidos, ni con distracciones. La tercera condición es 
“Instrumental”, considera a los métodos y técnicas de estudio las que se incorporan 
al esquema de conducta en el momento adecuado. 
Características de los hábitos de estudio 
La práctica adecuada de los hábitos de estudio permite desarrollar, organizar y 
preparar mejor la vida de los estudiantes con confianza en sí mismo, planificando 
su tiempo, conociendo técnicas de lectura, aplicando el subrayado, los esquemas 




Según Wrenn (2013), señala que los hábitos de estudio son habilidades 
aprendidas y desarrolladas a través de la constancia de acciones relacionadas con 
la actividad intelectual, los cuales son practicados por las personas para realizar 
acciones como leer, pensar, disponer de un tiempo apropiado para las actividades 
que realizan y trabajan de manera adecuada. Por esta razón es necesario que el 
estudiante tenga noción sobre la forma en que se puede adquirir y complementar 
los conocimientos, haciendo uso de sus habilidades académicas. 
Wrenn (1975), manifiesta que existen cinco áreas para evaluar los hábitos y 
conductas adecuadas frente al estudio, las cuales son: la primera área es “Técnicas 
para leer y tomar apuntes”, estas permitirán que el estudiante obtenga una lectura 
eficaz, que sea capaz de identificar qué es lo más importante de la lectura. La 
segunda área es “Hábitos de concentración”, este permitirá que el estudiante solo 
se dedique en lo que va estudiar y no se genere mayores distracciones o 
dificultades. 
La tercera área “Distribución del tiempo y relaciones sociales durante el 
estudio”, se refiere a que el estudiante sea capaz de organizarse sus horarios 
adecuados y fijos para el momento del estudio, así distribuyendo su tiempo 
equilibradamente con todos sus actividades y el poder relacionarse 
adecuadamente con sus compañeros y demás personas. La cuarta área es 
“Hábitos y actitudes generales de trabajo”, se refiere a cómo el estudiante piensa, 
actúa y siente durante el estudio y las distintas actitudes y actividades que muestra 
frente a aquellas experiencias que ya ha vivenciado. 
Y por último la quinta área es “Hábitos y actitudes inadecuadas para el 
estudio”, aquí permite observar cuando un estudiante presenta malos hábitos de 
estudio, y de qué manera estos afectan su rendimiento académico. 
Importancia de los hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio son importantes porque permiten adquirir y asimilar 
conocimientos para el desarrollo intelectual del estudiante, brinda la posibilidad al 
estudiante de obtener buenos resultados académicos, son importantes porque 




en el desarrollo de su inteligencia respondiendo a las necesidades, capacidades, 
afectos, actitudes y valores de los estudiantes, se logra la optimización de los 
tiempos dedicados al aprendizaje, reforzar y despertar habilidades que se aplicarán 
en los diversos ámbitos de la vida cotidiana. 
Formación de los hábitos de estudio 
Para la formación de hábitos de estudio es importante desarrollar de manera 
adecuada la distribución del tiempo de acuerdo a las necesidades y exigencias 
personales y sociales del estudiante, utilizar regularmente el mismo lugar para 
estudiar, tener ordenado los materiales de estudio y apoyo, tomar apuntes en clase, 
utilizar métodos y técnicas de aprendizaje. Cada persona es diferente y por lo tanto 
debe ser consciente de su situación personal y a medida de sus posibilidades y 
exigencias formará sus hábitos de estudio. 
Condiciones o factores de los hábitos de estudio 
Son tres los factores de los hábitos de estudio, la primera es, “Factores personales”, 
son la actitud positiva, el deseo, la disciplina, la persistencia, madurez intelectual y 
emocional, la relación física y psicológica, gozar de buena salud, el manejo del 
tiempo, que llevan a una actitud mental positiva al estudiante. El segundo factor es 
“Factores ambientales”, es disponer de un lugar de estudio, silencioso, con 
iluminación y ventilación, contar con materiales de trabajo y consulta. El tercer 
factor es “Las condiciones instrumentales convencionales”, se refiere 
especialmente al método de estudio que empieza a aprender y practicar, agregando 
al esquema de la conducta de los estudiantes para aprender a estudiar. 
Características de los hábitos de estudio 
Loa hábitos de estudio permiten planificar, organizar, practicar confianza en sí 
mismo, conociendo técnicas de lectura, aplicando el subrayado, los esquemas 
resúmenes y preparándose para enfrentarse a las adversidades que nos 




Según Márquez (2010), define a los “hábitos de estudio como formas 
adquiridas de actuar que se presenta automáticamente” (p.20). Es decir que el 
educando sin necesidad de darse cuenta adquiere el hábito de estudio dado que 
se trata de pautas consistentes que se da a menudo de manera inconsciente, de 
modo constante y cotidiano generando la efectividad, organizándose en forma de 
conocimiento, en medios para adquirir hábitos de estudios considerados buenos o 
útiles. Por ello los hábitos de estudio son costumbres adquiridas mediante la 
repetición de determinadas conductas de estudio, que el estudiante manifiesta en 
forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente, como la 
aplicación de métodos y actitudes que facilitan la adquisición de conocimientos, 
además el estudiar de forma eficaz y eficiente consiste en saber dónde y cómo 
obtener la información importante y la capacidad de hacer uso inteligente de los 
hábitos de estudio. 
Según los principios teóricos de Márquez los Hábitos de estudio están 
íntimamente relacionados con ocho dimensiones, estos son: 
La primera dimensión es “Ambiente físico para el estudio”, aquí se tiene en 
cuenta el lugar para realizar las tareas y el estudio, que cuente con iluminación y 
ventilación, no debe haber ruido, contar con un escritorio o mesa, los materiales 
deben estar al alcance del estudiante, debe de establecer un horario de estudio 
para el estudiante. 
La segunda dimensión es “Estado fisiológico”, es conocer cómo opera el 
cerebro, el cuerpo y la mente, deben estar equilibrados, contar con receptividad 
para la información, nuestro estado fisiológico condiciona nuestro estado mental. 
 
La tercera dimensión es “Distribución del tiempo”, aquí establecer un horario 
de estudio y planificar actividades que ayuden a crear hábitos de estudio diario que 
nos permita evitar perder tiempo. 
La cuarta dimensión es “La lectura”, en esta dimensión el estudiante deberá 
saber leer y comprender la lectura, identificar las lecturas de esparcimiento o 




la lectura de información o cultura (diarios, revistas, avisos, propagandas, etc.), se 
leen para estar informados acerca de un tema o acontecimiento que ocurre en un 
determinado lugar del país y/o del mundo, las lecturas de estudio (textos científicos, 
literarios, etc.), son las que se leen para la adquisición del aprendizaje. 
La quinta dimensión es “Técnicas de estudio”, en esta dimensión el estudiante 
debe conocer y practicar los tipos de técnicas de estudio, como el subrayado, 
preguntas claves, el resumen, esquemas, toma de apuntes, etc. 
La sexta dimensión es “Preparación para los exámenes”, aquí da mayor 
énfasis a como el estudiante se prepara para los exámenes, si repasa diariamente 
cada clase o espera que le avisen que hay examen para recién comenzar a estudiar 
unos días antes o el mismo día o realiza plagios o quizá da el examen sin estudiar. 
La séptima dimensión es “Concentración para el estudio”, en esta el 
estudiante debe reflexionar, tener atención, despertar el interés, planificar 
estrategias para estudiar, etc., para activar y desarrollar la capacidad de aprender 
en los estudiantes. 
La octava dimensión es “Actitud hacia el estudio”, en esta dimensión el 
estudiante debe conocer la actitud activa y positiva del estudio (motivación, 
concentración, organización, autoestima, etc.), ya que le permitirá optimizar el 
aprendizaje, también conocer la actitud pasiva y negativa para reconocer que refleja 
(la desmotivación, falta de concentración, desorganización, ansiedad ante el 
examen, problemas de memoria, falta de autoestima), que son las que perjudican 
su aprendizaje. 
Importancia de los hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio son importantes para la vida académica porque es un factor 
preponderante para alcanzar el éxito académico. Por ello un estudiante aprende 
con mayor rapidez y profundidad que otros debido a sus acertados hábitos de 
estudio, comenzando a hacer la diferencia en lo que era, es y será más adelante, 
aplicando métodos, técnicas, habilidades, actitudes que faciliten la adquisición de 




Formación de los Hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio mejoran significativamente el rendimiento estudiantil, para 
ello se debe tomar en cuenta la manera cotidiana y regular de estudiar, establecer 
un horario, distribuir y organizar su tiempo, utilizar técnicas y métodos como tomar 
apuntes en clase, leer textos, realizar resúmenes, etc., establecer un lugar 
adecuado, iluminado y libre de ruidos. Para formar hábitos de estudio hay que 
trabajar en la interacción del conocimiento que viene hacer el paradigma teórico 
que responde el que hacer y por qué, la capacidad es el cómo hacer y el deseo es 
la motivación del querer hacer y los padres desempeñan un papel importante 
proveyendo estímulos y materiales necesarios para lograr la formación de hábitos. 
Condiciones o factores de los hábitos de estudio 
Se considera dos condiciones: La primera es las “Personales o psíquicos”, que 
refiere a las actividades físicas, horas de sueño suficiente, alimentación y relajación 
adecuada. La segunda son las “condiciones ambientales”, que refiere a tener un 
lujar fijo para estudiar, tener mobiliario adecuado (mesa o escritorio), ubicar los 
materiales cerca y al alcance del trabajo, iluminación en el ambiente y silencio. 
Características de los hábitos de estudio 
Los hábitos son conductas y acciones que se repiten en forma permanente que nos 
hace actuar de una manera rápida y fácil y que se va desarrollando mediante un 
proceso orientado a conseguir metas y es una actividad individual que requiere de 
tiempo, esfuerzo, estrategias adecuadas para desarrollar habilidades que nos 
permita aplicarlos en la vida cotidiana y/o utilizarlos como recursos para adquirir 
nuevos conocimientos. 
Con respecto al Rendimiento académico 
MINEDU (2013), refiere que el rendimiento académico es la evaluación de los 
aprendizajes, mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante, 




y pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, teniendo 
en cuenta las escalas de calificación ya establecidas por el Ministerio de Educación. 
Además, es un nivel de conocimientos demostrados en un área o materia 
comprobado con la norma de edad y nivel académico del alumno entendido a partir 
de sus procesos de evaluación. 
El rendimiento académico es la expresión de capacidades y características 
psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través del proceso de 
enseñanza – aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 
logros académicos a lo largo de un periodo o semestre, que se sintetiza en una 
calificación final cuantitativo en la mayoría de los casos evaluando del nivel 
alcanzado, según el Diccionario Pedagógico (2009). 
Según Ortega (2012), el rendimiento académico es un indicador del nivel de 
aprendizaje con resultado cuantitativo y cualitativo alcanzado por el estudiante 
debido al proceso de enseñanza aprendizaje, en tal sentido el rendimiento 
académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje 
logrado en el aula, ya que la acción educativa emprende un proceso cuya finalidad 
es el aprendizaje, el mismo que se evidencia por la calificación y valoración de lo 
aprendido por el estudiante. (p. 23). Sin embargo, en el rendimiento académico 
intervienen otras variables externas al estudiante, como el ambiente de clase, la 
familia, los programas educativos, la personalidad, la motivación, la calidad del 
maestro, etc. 
Importancia del rendimiento académico 
La importancia del rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, 
logros y objetivos establecidos en los programas de una determinada asignatura o 
área que cursa el estudiante, gracias al fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo, 
expresados a través de calificaciones, que son los resultados de las evaluaciones 
que precisan a un análisis más minucioso del éxito o fracaso del mismo, y no solo 
en el aspectos cognitivos, sino también en muchos otros aspecto, porque es de 
carácter social, ya que no abarca solamente a los estudiantes, sino a toda la 




Factores que influyen en el rendimiento académico 
Los factores endógenos y exógenos son los que influyen al rendimiento académico. 
Los “Factores endógenos”, son las que están relacionadas con lo psicológico 
o somático del individuo, manifestando la motivación, disposición, esfuerzo 
personal, actitudes, inteligencia, emociones, adaptación al grupo, edad, estado 
nutricional, estado de salud física y mental, sensorial, perturbaciones, entre otros. 
Los “Factores exógenos”, son las que influyen desde el exterior, como el 
ambiente social, el nivel socioeconómico, la conformación de la familia, la 
procedencia rural o urbana, la infraestructura del hogar y la institución, el ámbito 
educativo, materiales bibliográficos, la metodología, el sistema de evaluación, etc. 
Niveles del rendimiento académico 
La educación secundaria, ofrece a los estudiantes una formación científica, 
humanista y técnica, afianzando su identidad personal y social. Emplea una 
calificación numérica y descriptiva vigesimal, es decir de 0 a 20, donde el puntaje 
obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje. Su duración es de 
cinco años. Y de acuerdo a la Ley General de Educación, Ley N° 28044 (aprobada 
en julio del año 2003), los niveles son periodos graduales del proceso educativo 
articulados dentro de las etapas educativas. La educación Básica Regular 
comprende los niveles de: en inicio, en proceso, logro previsto y logro destacado. 
El “nivel de inicio”, es cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidenciando dificultades para el desarrollo de estos con 
las calificaciones de 0 a 10. El “nivel de proceso”, es cuando los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo con las calificaciones de 11 a 13. El “nivel en logro previsto”, es cuando el 
estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. Cuando el estudiante está en el camino de lograr con calificaciones 
de 14 a 17. Y el “nivel de logro destacado”, es cuando el estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 




De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 
(2009) “la evaluación de los aprendizajes es concebida como un proceso 
permanente; para lo cual las escalas de calificación se plantean como una forma 
concreta de información como ese proceso va en evolución, por ello se debe ser 
muy cuidadoso en la forma en que se califica, sin perder de vista que es producto 
del proceso evaluativo”. Por ello es imprescindible informar a los estudiantes y 
padres de familia sobre la evaluación descriptiva de los niveles de calificación 
obtenida a lo largo de los periodos escolares.  
En tal sentido, el Ministerio de Educación del Perú (2009) establece que “la 
evaluación del aprendizaje se realizará por criterios e indicadores. Los criterios 
constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de los 
resultados de los estudiantes. Los criterios de evaluación se originan en las 
competencias y actitudes de cada área curricular”. (p.27). 
Según Mori y Ramos (2013), el rendimiento académico es entendido como 
“una medida de las capacidades que se manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso formativo”. Entonces 
podemos decir que el rendimiento académico es un indicador más aparente y 
recurrente de las notas o los resultados escolares que obtienen los alumnos. En 
otras palabras podemos considerar que el rendimiento académico es resultado de 
la capacidad intelectual o de las aptitudes de los alumnos. (p.32). 
Características del rendimiento académico 
Es Integral, porque considera a todos los elementos (objetivos, contenidos, 
acciones, recursos, procedimientos, etc.) y sujetos (estudiantes, docentes, padres 
de familia y comunidad) que intervienen en el proceso educativo. 
Es flexible, porque se adecua a las características, a las necesidades e 
intereses del estudiante y a los diversos contextos socio económico y cultural en 
que se desarrolla la acción educativa. 




Factores que intervienen en el rendimiento académico 
Los factores que intervienen en el rendimiento académico son: los factores 
cognitivos y los factores ambientales. Los “factores cognitivos”, están relacionadas 
con la actitud, voluntad, motivación, además enfatizan la importancia de la 
memoria, la codificación y la recuperación de la información, como también el 
almacenamiento mental, la relación entre las informaciones viejas y nuevas. Los 
“factores ambientales”, están relacionadas con el lugar, tiempo y espacio, 
iluminación y ventilación, como también las interrupciones de los familiares, amigos 
o eventos sociales. 
Etapas de la evaluación del rendimiento académico 
El rendimiento académico de los estudiantes tiene como objetivo examinar su 
desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus condiciones y 
capacidades. La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está 
preparado para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de formación, y en ese 
sentido se constituye en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos 
los elementos que intervienen en el proceso educativo. Y considera cuatro etapas 
de evaluación las que son, la de contexto, evaluación inicial, evaluación de proceso 
y evaluación final.  
La “evaluación de contexto”, consiste en emitir juicios validos en torno a las 
características socioeconómicas, geográficas, etc. del medio ambiente en el que 
actúa el educando. Es propiamente el enjuiciamiento del medio donde se 
desenvuelve el estudiante, en sus aspectos más resaltantes, como por ejemplo: 
condiciones y patrones de crianza, costumbres, valores, limitaciones, recursos, 
necesidades, etc., significa realizar el diagnostico situacional del educando. 
La “evaluación inicial”, es la valoración de la situación o estado del educando 
al iniciar el proceso educativo, es una forma de evaluación diagnostica del 
estudiante, sino como también permite constatar y explorar necesidades, nivel de 
madurez e identificar problemas específicos. La “evaluación de proceso”, es la 




“evaluación final”, es el que se realiza al termino del proceso educativo y valora el 
desarrollo y logros alcanzados por el educando. 
Según Borda (2016), citando Vigo (2007), quien señala que el rendimiento 
académico es el resultado de la acción escolar, que expresa el éxito alcanzado por 
el estudiante en el aprovechamiento del 100% de los objetivos contemplados en el 
programa de estudio de las asignaturas impartidas, detectadas por la evaluación 
integral y condicionada por los diversos factores escolares y sociales. (p.17). 
Importancia del rendimiento académico 
Borda (2016), cita a Acuña (2013), quien menciona que: 
El rendimiento académico es importante porque permite establecer en 
qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos 
educacionales, no sólo sobre los aspectos dl tipo cognoscitivos del 
alumno, sino en muchos otros aspectos determinantes, esto nos 
permitirá obtener información, para establecer estándares educativos. El 
eficiente rendimiento académico de los estudiantes, no solo se 
demuestra en la calificación obtenida en un examen, si no en el resultado 
de diversas etapas del proceso educativo, en el cual desembocan todos 
los esfuerzos de los estudiantes, maestros y padres de familia. (p. 19). 
Características del rendimiento académico 
El rendimiento académico en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. En su 
aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 
expresa una conducta de aprovechamiento. Está ligado a medidas de calidad y a 
juicios de valoración. Es un medio y no un fin en sí mismo. (p. 19). 
Factores que influyen en el rendimiento académico 
Se señalan dos factores que influyen en el rendimiento académico: los factores 




Los “factores endógenos”, son las que están relacionadas a la naturaleza 
psicológica o somática del alumno manifestándose estas en esfuerzo personal, 
motivación, predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, 
ajustes emocionales, adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, 
deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de salud física entre 
otros. 
Los “factores exógenos”, son las que influyen desde el exterior como el 
ambiente social que se encuentra en el ambiente socioeconómico, procedencia 
urbana o rural, conformación del hogar, en el ámbito educativo tenemos a la 
metodología del docente, los materiales educativos y bibliográficos, el sistema de 
evaluación, etc. (p.20). 
Niveles del rendimiento académico 
Borda (2016), citando a Ortega (2012), menciona que: 
De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 
Regular (2009) “la evaluación de los aprendizajes es concebida como un 
proceso permanente, para lo cual las escalas de calificación se plantean 
como una forma concreta de informar como ese proceso va en evolución, 
por ello se debe ser muy cuidadoso en la forma en que se califica, sin 
perder de vista que es producto del proceso evaluativo. Es 
imprescindible que en todos los niveles educativos se brinde a padres y 
madres de familia y los estudiantes, una evaluación descriptiva que 
califique la calificación obtenida a lo largo de los periodos escolares”. 
(p.52). 
El sistema educativo en el Perú, tal como señala la Ley General de Educación, Ley 
N° 28044 (aprobado en julio de 2003), los niveles son periodos graduales del 
proceso educativo articulados dentro de las atapas educativas. La Educación 
Básica Regular comprende los siguientes niveles: 
La educación secundaria, ofrece a los estudiantes una formación científica, 




de cinco años y se emplea el tipo de calificación numérica y descriptiva vigesimal, 
es decir de 0 a 20, donde el puntaje obtenido se traduce a la categorización del 
logro de aprendizaje. (p.53). 
En tal sentido, el Ministerio de Educación del Perú (2009) establece que “la 
evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los indicadores 
constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de resultados 
de los estudiantes. Los criterios de evaluación se originan en las competencias y 
actitudes de cada área curricular”. (p.53). 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión forma 
de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba 
– 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión 
resolución de tareas y el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba – 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión 
preparación para el examen y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” 




¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión 
formas de escuchar la clase y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” 
de Paucarbamba – 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión 
acompañamiento al estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” 
de Paucarbamba – 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Por el interés de indagar con profundidad la organización del estudiante (cómo 
estudia, donde estudia, cuando estudia, con quien o con quienes estudia, que 
tiempo estudia, etc.), y al observar la preocupación de los docentes en lo referido 
al cumplimiento de tareas, a las dificultades que los alumnos muestran al realizar 
las diferentes actividades encomendadas por los docentes, se encontró que los 
estudiantes tienen diferentes maneras de estudiar y que algunos no toman interés 
en el estudio. 
Con el presente trabajo de investigación se pretende identificar las dificultades 
o carencias que tienen los estudiantes en las formas de estudio, resolución de 
tareas, preparación para el examen, formas de escuchar las clases y 
acompañamiento frente al estudio que son las dimensiones de los hábitos de 
estudio, para plantear alternativas de mejora de las condiciones de estudio de los 
estudiantes. 
Esta investigación es conveniente realizar porque permite evaluar las 
dimensiones de los hábitos de estudio, para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes, además se busca beneficiar a los estudiantes con medidas de 
acción pedagógica y acompañamiento tutorial y luego fortalecer a cada uno de 
ellos. 
A demás los resultados generales obtenidas en esta investigación servirá 




hábitos de estudio y analizar si estos son buenos, aceptables o malos que necesita 
mejorarlos o empezar a desarrollarlas. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación positiva entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de 
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “San Francisco” – 2017. 
Hipótesis específicas 
Existe una relación positiva entre los hábitos de estudio en la dimensión forma de 
estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba 
– 2017. 
Existe una relación positiva entre los hábitos de estudio en la dimensión 
resolución de tareas y el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba – 2017. 
Existe una relación positiva entre los hábitos de estudio en la dimensión 
preparación para el examen y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” 
de Paucarbamba – 2017. 
Existe una relación positiva entre los hábitos de estudio en la dimensión 
formas de escuchar la clase y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” 
de Paucarbamba – 2017. 
Existe una relación positiva entre los hábitos de estudio en la dimensión 




primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” 
de Paucarbamba – 2017 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2017. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión forma 
de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba 
– 2017. 
Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión 
resolución de tareas y el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba – 2017. 
Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión 
preparación para el examen y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” 
de Paucarbamba – 2017. 
Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión 
formas de escuchar la clase y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” 
de Paucarbamba – 2017. 
Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio en la dimensión 
acompañamiento al estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” 




















2.1. Diseño de investigación 
El método general a utilizar será el método científico, de acuerdo a Sánchez y 
Reyes (2017), el método es “el camino a seguir mediante una serie de operaciones 
y reglas prefijadas que nos permiten alcanzar un resultado o un objetivo”. En otras 
palabras, es el camino para llegar a un fin o una meta. (p.29). 
El tipo de investigación a utilizar será la investigación básica o la no 
experimental. 
Según Huamancaja (2017), la investigación básica o la no experimental busca 
el conocimiento teórico, tiene por objetivo producir nuevos conocimientos de la 
realidad tratando de describir leyes, explicar y producir nuevas teorías científicas. 
(p.55). 
El nivel de investigación a utilizar será los estudios descriptivos. 
Según Huamancaja (2017), citando a Flores (1996), “el estudio descriptivo, 
describe e interpreta lo que es. Está referido a las condiciones o relaciones que 
existen, práctica que prevalecen, creencias y puntos de vista o actitudes que le 
gente tiene, procesos en marcha; elementos que se producen o tendencias en 
desarrollo”. (p.61). 
El diseño de la investigación es correlacional; definido como “una estructura u 
organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar 
las variables de estudio”. (Sánchez y Reyes 2017; p. 91). 
En este trabajo, la presente investigación va a describir la relación que existe 
entre las dimensiones de los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los 
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa “San Francisco” de 













 M: Muestra de estudiantes donde se consideró a todos los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“San Francisco” de Paucarbamba – 2017. 
O1: Observación de la variable hábitos de estudio. 
O2: Observación de la variable rendimiento académico. 
r: Relación entre las variables hábitos de estudio y rendimiento 
académico. 
 
2.2. Variable, operacionalización 
Variables 
Este trabajo de investigación, cuenta con dos variables por tratarse de un estudio 













Variable 1: Hábitos de estudio 
Cuenta con cinco dimensiones, acondicionado según a la propuesta de Luis Vicuña 
Peri (1998). 
Forma de estudio. 
Resolución de tareas. 
Preparación para el examen. 
Formas de escuchar la clase. 
Acompañamiento frente al estudio. 
 





































A través del inventario de 
Hábitos de estudio en sus 
cinco dimensiones, se aplicó 
una encuesta a los alumnos, 
para evaluar el 
comportamiento de esta 
variable durante el año lectivo 
2017 con el propósito de 
determinar la relación entre 
los hábitos de estudio 
positivos o adecuados y 
negativos o inadecuados y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del primer grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba – 2017. 
Formas de estudio 
- Subraya. 
- Utiliza el diccionario. 
- Repaso. 
- Memorizo. 
- Lectura general. 
- Relaciona temas con otros 
ya estudiados. 







- Responde sin entender lo 
que lee. 
- Responde según 
comprende. 
- Prioriza orden. 
- No cumple con las tareas. 
- Piden ayuda. 






- Tiempo de estudio diario. 
- Estudia a última momento. 
- Recurre al plagio. 
- Estudia algunos temas. 
- Prioriza exámenes. 







- Confusión y olvida los 
temas. 
Formas de 
escuchar la clase 
- Apunta lo más importante. 
- Ordena lo anotado. 
- Falta de interés. 
- Se aburre fácilmente. 
- No comprende. 






- Requiere música o TV. 
- Requiere tranquilidad y 
silencio. 
- Requiere de alimentos. 
- Responde a 
interrupciones de amigos, 








En esta investigación se requiere encontrar la relación entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico, se hace uso del Registro de Notas, de los estudiantes del 
primer grado de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2017, 
proporcionada por el director de la institución, es un documento con valor oficial, de 
formato legalmente establecida, para obtener el Promedio de cada estudiante. 
2.3. Población y muestra 
Población 
Una población comprende a “todos los miembros de cualquier clase bien definida 
de personas, eventos u objetos”. Sánchez y Reyes 2017, citando a Ary, Colab 
(1978; p. 155). 
 









Fuente: Nomina de matrícula de primer grado de educación secundaria 
de la I. E. “San Francisco” de Paucarbamba – 2017. 
 
Mi población estuvo conformada por 44 estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2017. 
Muestra censal 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003), la muestra se define como: “una 
unidad de análisis o un grupo de personas, contextos, eventos, sucesos, 





Según López (1998), opina que “la muestra censal es aquella porción que 
representa toda la población”. (p.123) 
En vista de que la población es pequeña se tomará toda para la investigación 
y esta se denomina muestra censal, es decir se considerará como muestra a toda 
la población debido a que es accesible a su totalidad y para tener resultados más 
confiables. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confianza 
Técnicas 
Según Sánchez y Reyes (2017), las técnicas son “los medios por los cuales se 
proceden a recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función 
a los objetivos de la investigación”. Las técnicas varían y se seleccionan 
considerando el método de investigación que se emplee. Las técnicas pueden ser 
Directas o Indirectas. (p.163). 
Para obtener los datos de la variable hábitos de estudio, se aplicó una 
encuesta a los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2017. 
Para la variable rendimiento académico se hizo mediante la técnica de análisis 
documental es los Registros oficiales como el Registro de Notas, de los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba – 2017. 
Instrumentos 
Según Sánchez y Reyes (2017), los instrumentos son “las herramientas específicas 
que se emplean en el proceso de recogida de datos”. Los instrumentos se 





Para la recolección de los datos de la variable hábitos de estudio se utilizó el 
cuestionario inventario de Hábitos de estudio de Luis Vicuña Peri (1998) adaptado 
a la realidad de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2017. 
Para la recolección de datos de la variable Rendimiento Académico se utilizó 
las Actas de Evaluación de los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2017. 
El instrumento está constituido por 40 interrogantes distribuidos en cinco 
dimensiones, este instrumento ha sido diseñado en base a una serie de conductas 
que los estudiantes de secundaria realizan cuando estudian. Los mismos 
determinaron la adecuación de los ítems de este instrumento. Las respuestas se 
clasifican en (siempre, a veces y nunca) colocando (2) puntos a las respuestas de 
siempre, (1) punto a las respuestas a veces y (0) puntos a las respuestas nunca.  
Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Según Barba y Solís (1997), señalan que la validez es un sinónimo de confiabilidad. 
El primero, se refiere al significado de la medida como cierta y precisa. El segundo, 
se refiere al hecho de lo que se mide actualmente, es lo que se quiere medir. Se 
estima la confiabilidad de un instrumento de medición cuando permite determinar 
que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicar varias veces, indique el mismo 
resultado. (p.232) 
Confiabilidad 
Según Carrasco (2006), “La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse 
una o más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos 
de tiempo”. (p. 339). Al respecto, Huamancaja (2017), afirma que: “Para poder 




coeficientes que deben ser calculados antes de la aplicación del instrumento”. (p. 
201). 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,881 40 
 
La confiabilidad se realizó con el estadígrafo Alfa de Crombach obteniendo lo cual 
se obtuvo el valor de 0.881; siendo una confiabilidad por excelencia según el autor 
Damián. 
2.5. Método de análisis 
Según Sánchez y Reyes (2017), el método es “el camino a seguir mediante una 
serie de operaciones y reglas prefijadas que nos permiten alcanzar un resultado o 
un objetivo”. En otras palabras, es el camino para llegar a un fin o una meta. (p. 29). 
Según Sánchez y Reyes (2017), el método descriptivo consiste en “describir, 
e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables 
que les caracterizan de manera tal como se dan en el presente. El método 
descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; 
por tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio 
son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible. (p. 64). 
2.6. Aspectos éticos 
En la investigación se ha tenido presente la ética del investigador, para lo cual se 
ha cumplido rigurosamente con lo siguiente:  
Los datos son fidedignos. 
Se mantiene en reserva la identidad de los estudiantes que formaron parte de la 
muestra. 
No se manipulo los resultados. 





















Frecuencia de la variable hábitos de estudio de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba- 2017 
Tabla 1. 
Frecuencia y porcentaje de la variable hábitos de estudio. 
Niveles ni % 
Buena (92 – 120) 
18 40.91 
Regular (61 – 91) 
23 52.27 
Deficiente (30 – 60) 
3 6.82 
Total 44 100,00 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
 
Figura 1. Hábitos de estudio. 
 
Con respecto a la variable hábitos de estudio de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba, se observó que el 40.91% de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel buena con respecto a la variable de estudio, 
como también el 52.27% de los estudiantes se ubicaron en el nivel regular, así 















Frecuencia de la dimensión formas de estudio de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba -2017 
Tabla 2. 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión formas de estudio. 
Niveles ni % 
Buena (20 – 24) 
10 22.73 
Regular (14 – 19) 
26 59.09 
Deficiente (8 – 13) 
8 18.18 
Total 44 100,00 




Figura 2. Dimensión formas de estudio 
Con respecto a la dimensión formas de estudio de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba, se observó que el 22.73% de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel buena con respecto a la dimensión de estudio, 
como también el 59.09% de los estudiantes se ubicaron en el nivel regular, así 
















Frecuencia de la dimensión resolución de tareas de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017 
Tabla 3. 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión resolución de tareas. 
Niveles ni % 
Buena (20 – 24) 
10 22.73 
Regular (14 – 19) 
28 63.64 
Deficiente (8 – 13) 
6 13.63 
Total 44 100,00 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
 
Figura 3: Dimensión resolución de tareas. 
 
Con respecto a la dimensión resolución de tareas de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba, se observó que el 22.73% 
de los estudiantes se ubicaron en el nivel buena con respecto a la dimensión de 
estudio, como también el 63.64% de los estudiantes se ubicaron en el nivel regular, 
















Frecuencia de la dimensión preparación para el examen de los estudiantes de 
la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba -2017. 
Tabla 4. 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión preparación para el examen. 
Niveles ni % 
Buena(20 – 24) 
8 18.18 
Regular (14 – 19) 
31 70.46 
Deficiente (8 – 13) 
5 11.36 
Total 44 100,00 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio 
 
 
Figura 4: Dimensión preparación para el examen. 
Con respecto a la dimensión preparación para el examen de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba, se observó que el 18.18% 
de los estudiantes se ubicaron en el nivel buena con respecto a la dimensión de 
estudio, como también el 70.46% de los estudiantes se ubicaron en el nivel regular, 


















Frecuencia de la dimensión formas de escuchar la clase de los estudiantes 
de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017 
Tabla 5. 
Frecuencia y porcentaje de la dimensión formas de escuchar la clase. 
Niveles ni % 
Buena(20 – 24) 
8 18.18 
Regular (14 – 19) 
31 70.46 
Deficiente (8 – 13) 
5 11.36 
Total 44 100,00 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio 
 
 
Figura 5: Dimensión preparación para el examen. 
 
Con respecto a la dimensión formas de escuchar la clase de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba, se observó que el 18.18% 
de los estudiantes se ubicaron en el nivel buena con respecto a la dimensión de 
estudio, como también el 70.46% de los estudiantes se ubicaron en el nivel regular, 

















Frecuencia de la dimensión acompañamiento frente al estudio de los 
estudiantes de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 
2017 
Tabla 6. 




Buena (20 – 24) 
10 22.73 
Regular (14 – 19) 
30 68.18 




Fuente: Cuestionario sobre hábitos de estudio. 
 
 
Figura 6. Dimensión acompañamiento frente al estudio. 
 
Con respecto a la dimensión acompañamiento frente al estudio de los estudiantes 
de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba, se observó que el 
22.73% de los estudiantes se ubicaron en el nivel buena con respecto a la 
dimensión de estudio, como también el 68.18% de los estudiantes se ubicaron en 

















Rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba - 2017 
Tabla 7. 
Frecuencia y porcentaje de los estudiantes. 
Puntajes 




Válidos 8,00 1 2,3 2,3 2,3 
10,00 1 2,3 2,3 4,5 
11,00 2 4,5 4,5 9,1 
12,00 8 18,2 18,2 27,3 
13,00 4 9,1 9,1 36,4 
14,00 8 18,2 18,2 54,5 
15,00 8 18,2 18,2 72,7 
16,00 6 13,6 13,6 86,4 
17,00 3 6,8 6,8 93,2 
18,00 3 6,8 6,8 100,0 
Total 44 100,0 100,0  
 
Figura 7: Frecuencia y porcentaje de los estudiantes 
 
Considerando la tabla de frecuencia y porcentaje de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba, se observó que el 2.3% de los 
estudiantes lograron el puntaje de 8; 10; el 4.5% de los estudiantes lograron el 
puntaje de 11; así mismo el 6.8% de los estudiantes obtuvieron los puntajes de 17; 




Aprobados y desaprobados de los estudiantes de la Institución Educativa 
“San Francisco” de Paucarbamba -2017 
Tabla 8. 
Aprobados y desaprobados de los estudiantes. 
Criterios ni % 
Aprobados 1 2.27 
desaprobados 43 97.73 
Total 44 100.00 
Furente. Base de datos 
 
Figura 8: Aprobados y desaprobados. 
 
Con respecto al rendimiento de los estudiantes de la Institución educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba, se observó que el 2.27% de los estudiantes lograron 
puntajes desaprobatorios, mientras que el 97.73% de los estudiantes lograron 




















Estadísticos de rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba -2017 
Tabla 9. 
Estadísticos de rendimiento académico de los estudiantes. 
Estadísticos 
Puntajes 





Desv. típ. 2,22267 
Varianza 4,940 
a. Existen varias modas. Se 
mostrará el menor de los valores. 
 
El promedio obtenido por los estudiantes de la Institución Educativa “San Francisco” 
de Paucarbamba, fue de 14.1136 puntos; siendo un promedio aprobatorio, como 
también el 50% de los estudiantes lograron puntajes menores e igual a 14 y el otro 
50% de los estudiantes lograron puntajes mayores de 14. El valor de mayor 
frecuencia presentado en el conjunto de datos resulto de 12. Como también los 
puntajes de los estudiantes fueron dispersos tal como indica el valor de la deviación 






Coeficiente de correlación con respecto a hábitos de estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba -2017  
Tabla 10. 
Correlación entre hábitos de estudio y rendimiento académico. 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 







Interpretación de los coeficientes de correlación 
Coeficiente de correlación  Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
En consecuencia la correlación entre hábitos de estudio y rendimiento académico 
de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba, es 






Prueba de hipótesis entre hábitos de estudio y rendimiento académico de los 
estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba 
a) Hipótesis operacional 
Ho: No existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
hábitos de estudio y rendimiento académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba. 
Ho : os   
Ha: Existe correlación moderada estadísticamente significativa entre hábitos 
de estudio y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba. 
Ha : os   
b) Nivel de significancia. 
01,0 es decir, el 1% 
c) Región de rechazo y aceptación 
 =0.01 




















Aceptar H0 si      -0,30<rc<0,30 
 
Rechazar H0 si   -0,30 rc 0,30 
 
d) Decisión estadística  
 
Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0.633 > 0,30), en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
e) Conclusión estadística 
 
Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
hábitos de estudio y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba.  
  
Región de rechazo 
de Ho 
Región de rechazo 
de Ho Región de 







Coeficiente de correlación con respecto a forma de estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba -2017 
Tabla 12. 
Correlación entre forma de estudio y rendimiento académico. 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 








Interpretación de los coeficientes de correlación. 
Coeficiente de correlación  Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
En consecuencia, la correlación entre forma de estudio y rendimiento académico 
de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba, es 
una correlación moderada, debido a que rs= 0.612, con respecto a la muestra de 
estudio. 
Prueba de hipótesis entre forma de estudio y rendimiento académico de los 
estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 
2017 
a) Hipótesis operacional 
Ho: No existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
forma de estudio y rendimiento académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba. 
Ho : os   
Ha: Existe correlación moderada estadísticamente significativa entre forma 
de estudio y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba. 




b) Nivel de significancia. 
01,0 es decir, el 1% 
c) Región de rechazo y aceptación 
 =0.01 














rs = 0.30 
 
Aceptar H0 si      -0,30<rc<0,30 
Rechazar H0 si   -0,30 rc 0,30 
 
d) Decisión estadística  
Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0.612 > 0,30), en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
e) Conclusión estadística. 
Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
forma de estudio y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba -2017.  
Región de rechazo 
de Ho 
Región de rechazo 
de Ho Región de 







Coeficiente de correlación con respecto a resolución de tareas y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba  - 2017. 
Tabla 14. 
Correlación entre resolución de tareas y rendimiento académico. 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 








Interpretación de los coeficientes de correlación. 
Coeficiente de correlación  Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
En consecuencia la correlación entre resolución de tareas  y rendimiento académico 
de los estudiantes en la Institución Educativa “ San Francisco” de Paucarbamba,  
es una correlación  moderada, debido a que rs= 0.528, con respecto a la muestra 
de estudio. 
Prueba de hipótesis entre resolución de tareas y rendimiento académico de 
los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba 
– 2017. 
a) Hipótesis operacional 
Ho: No existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
resolución de tareas y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017. 
Ho : os   
Ha: Existe correlación moderada estadísticamente significativa entre resolución 
de tareas y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa 
“San Francisco” de Paucarbamba - 2017. 




b) Nivel de significancia. 
01,0 es decir el 1% 
c) Región de rechazo y aceptación 
 =0.01 














rs = 0.30 
 
Aceptar H0 si      -0,30<rc<0,30 
Rechazar H0 si   -0,30 rc 0,30 
 
d) Decisión estadística  
Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0.528 > 0,30), en consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
e) Conclusión estadística. 
Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
resolución de tareas y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017.  
Región de rechazo 
de Ho 
Región de rechazo 
de Ho Región de 







Coeficiente de correlación con respecto a preparación para el examen y 
rendimiento académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba -2017  
Tabla 16. 
Correlación entre preparación para el examen y rendimiento académico. 
Correlaciones 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 







Interpretación de los coeficientes de correlación. 
Coeficiente de correlación  Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
En consecuencia la correlación entre preparación para el examen y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017, es una correlación  moderada, debido a que rs= 0.508, con 
respecto a la muestra de estudio. 
Prueba de hipótesis entre preparación para el examen y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017 
a) Hipótesis operacional 
Ho: No existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
preparación para el examen y rendimiento académico de los estudiantes 
de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017. 
Ho : os   
Ha: Existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
preparación para el examen y rendimiento académico de los estudiantes 
de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017. 





b) Nivel de significancia. 
01,0 es decir el 1% 
c) Región de rechazo y aceptación 
 =0.01 














rs = 0.30 
 
 
Aceptar H0 si      -0,30<rc<0,30 
Rechazar H0 si   -0,30 rc 0,30 
 
d) Decisión estadística  
Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0.508 > 0,30), en consecuencia se 
rechaza  la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
e) Conclusión estadística. 
Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
preparación para el examen y rendimiento académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017.  
Región de rechazo 
de Ho 
Región de rechazo 
de Ho Región de 







Coeficiente de correlación con respecto a formas de escuchar y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017. 
Tabla 18. 
Correlación entre forma de escuchar y rendimiento académico. 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 









Interpretación de los coeficientes de correlación. 
Coeficiente de correlación  Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
En consecuencia la correlación entre formas de escuchar y rendimiento académico 
de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 
2017,  es una correlación  moderada, debido a que rs= 0.615, con respecto a la 
muestra de estudio. 
Prueba de hipótesis entre formas de escuchar y rendimiento académico de 
los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba 
-2017 
a) Hipótesis operacional 
Ho: No existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
formas de escuchar y rendimiento académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba. 
Ho : os   
Ha: Existe correlación moderada estadísticamente significativa entre formas 
de escuchar y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba. 





b) Nivel de significancia. 
01,0 es decir el 1% 
c) Región de rechazo y aceptación 
 =0.01 














rs = 0.30 
 
Aceptar H0 si      -0,30<rc<0,30 
Rechazar H0 si   -0,30 rc 0,30 
 
d) Decisión estadística  
Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0.615 > 0,30), en consecuencia se 
rechaza  la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
e) Conclusión estadística 
Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
formas de escuchar y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017.  
Región de rechazo 
de Ho 
Región de rechazo 
de Ho Región de 







Coeficiente de correlación con respecto a acompañamiento al estudio y 
rendimiento académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba - 2017  
Tabla 20. 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 











Interpretación de los coeficientes de correlación. 
Coeficiente de correlación  Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
En consecuencia la correlación entre acompañamiento al estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017,  es una correlación  moderada, debido a que rs= 0.511, con 
respecto a la muestra de estudio. 
Prueba de hipótesis entre acompañamiento al estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017. 
a) Hipótesis operacional 
Ho: No existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
acompañamiento al estudio y rendimiento académico de los estudiantes 
de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017. 
Ho : os   
Ha: Existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
acompañamiento al estudio y rendimiento académico de los estudiantes 
de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017. 




b) Nivel de significancia. 
01,0 es decir el 1% 
c) Región de rechazo y aceptación 
 =0.01 














rs = 0.30 
 
Aceptar H0 si      -0,30<rc<0,30 
Rechazar H0 si   -0,30 rc 0,30 
 
d) Decisión estadística  
Puesto que rs calculada es mayor que rs teórica (0.511 > 0,30), en consecuencia se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
e) Conclusión estadística. 
Se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente significativa entre 
acompañamiento al estudio y rendimiento académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017.  
Región de rechazo 
de Ho 
Región de rechazo 
de Ho Región de 























En cuanto a la frecuencia de la variable hábitos de estudio de los estudiantes de la 
Institución Educativa “ San Francisco” de Paucarbamba 2017, se observa que la 
variable hábitos de estudio de los estudiantes de la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba - 2017,  se observó que el 40.91% de los estudiantes 
se ubicaron en el nivel buena con respecto a la variable de estudio, como también 
el 52.27% de  los estudiantes se ubicaron en el nivel regular, así mismo el 6.82% 
de los estudiantes se ubicaron en el nivel deficiente y la Frecuencia de la dimensión 
formas de estudio de los estudiantes de la Institución Educativa “ San Francisco” 
de Paucarbamba -2017 
Así mismo los resultados obtenidos tienen una semejanza con los resultados 
del investigador Argentina en el 201320 de Guatemala, de la Universidad Rafael 
Landívar, con su trabajo de investigación titulada: Relación entre hábitos de estudio 
y rendimiento académico en estudiantes de primero básica (estudio realizado en el 
Instituto Básico de Educación por Cooperativa, San Francisco la Unión, 
Quetzaltenango). En su investigación utilizó como método general el método 
científico y como específicos el descriptivo y estadístico, el diseño de investigación 
es la correlacional de tipo no experimental, la muestra está conformada por 80 
individuos a través de la prueba psicométrica. 
Donde el investigador concluye que la presencia y la óptima calidad de hábitos 
de estudio indican el buen rendimiento académico, el desarrollo de actitudes y 
valores positivos aprendidos en casa y en el nivel primario y el seguimiento 
permanente mejorará el estudio de los estudiantes, de igual modo concluye que los 
estudiantes no cuentan con espacios adecuados y materiales disponibles de 
trabajo, en algunos casos son escasos dentro de casa para realizar sus actividades 
escolares, además la poca colaboración de los padres en la supervisión de las 
tareas, en las actividades que realizan sus hijos trae como consecuencia un bajo 
rendimiento académico. Como lo muestra el instrumento que se aplicó (ITEA). 
Del mismo modo es importante considerar dos condiciones: La primera es las 
“Personales o psíquicos”, que refiere a las actividades físicas, horas de sueño 
suficiente, alimentación y relajación adecuada. La segunda son las “condiciones 




adecuado (mesa o escritorio), ubicar los materiales cerca y al alcance del trabajo, 
iluminación en el ambiente y silencio. 
El coeficiente de correlación con respecto a hábitos de estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba observamos que la correlación entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba - 2017, es una correlación moderada, debido a que rs= 
0.633, con respecto a la muestra de estudio. En cuanto a la prueba de hipótesis 
entre hábitos de estudio y rendimiento académico de los estudiantes en la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017. Puesto que rs 
calculada es mayor que rs teórica (0.633 > 0,30), en consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) lo cual se concluye que: 
existe correlación moderada estadísticamente significativa entre hábitos de estudio 
y rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba - 2017. 
 Coeficiente de correlación con respecto a forma de estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba se observa que la correlación entre forma de estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017, es una correlación moderada, debido a que rs= 0.612, con 
respecto a la muestra de estudio tal como lo vemos en la prueba de hipótesis entre 
forma de estudio y rendimiento académico de los estudiantes en la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017, puesto que rs calculada es 
mayor que rs teórica (0.612 > 0,30), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), lo cual se concluye que: existe correlación 
moderada estadísticamente significativa entre forma de estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes de la Institución Educativa “San Francisco” de 





Coeficiente de correlación con respecto a resolución de tareas y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017  
En consecuencia, la correlación entre resolución de tareas y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017, es una correlación moderada, debido a que rs= 0.528, con 
respecto a la muestra de estudio. 
Prueba de hipótesis entre resolución de tareas y rendimiento académico de 
los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017, 
se observa que la rs calculada es mayor que rs teórica (0.528 > 0,30), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha), lo cual se concluye que existe correlación moderada estadísticamente 
significativa entre resolución de tareas y rendimiento académico de los estudiantes 
de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017.  De acuerdo 
al coeficiente de correlación con respecto a preparación para el examen y 
rendimiento académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba - 2017. En consecuencia, la correlación entre 
preparación para el examen y rendimiento académico de los estudiantes en la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017, es una correlación 
moderada, debido a que rs= 0.508, con respecto a la muestra de estudio. 
Prueba de hipótesis entre preparación para el examen y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017 se observa que rs calculada es mayor que rs teórica (0.508 > 
0,30), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha), lo cual se concluye que: existe correlación moderada estadísticamente 
significativa entre preparación para el examen y rendimiento académico de los 
estudiantes de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba – 2017, 
del mismo modo el coeficiente de correlación con respecto a formas de escuchar y 
rendimiento académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San 




Los resultados también están relacionados con los resultados de los 
investigadores Núñez y Pascual (2014), de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú, en su tesis titulada: Hábitos de estudio y aprendizaje del área de matemática 
y comunicación en los niños y niñas del V ciclo de la Institución Educativa “La 
Asunción de Palian” – Paucarbamba. Utilizó como método general el método 
científico y como método específico el descriptivo, con un diseño de investigación 
correlacional de tipo no experimental, la muestra es no probabilística de tipo criterial 
o intencional a 118 estudiantes, la técnica utilizada fue el afiche y la encuesta, los 
instrumentos el cuestionario y las fichas textuales y de análisis documental. 
Los investigadores llegaron a concluir: que existe una correlación moderada 
entre aprendizaje y hábitos de estudio debido a que r = 0,628 con respecto a la 
muestra de estudio, también se determinó una correlación moderada entre las 
dimensiones de hábitos de estudio “Factores personales” y aprendizaje con un r = 
0.596, “Factores ambientales” y aprendizaje con r = 0-495, “Factores 
instrumentales” y aprendizaje con r = 0.618. 
Lo cual se puede observar que los hábitos son conductas y acciones que se 
repiten en forma permanente que nos hace actuar de una manera rápida y fácil y 
que se va desarrollando mediante un proceso orientado a conseguir metas y es una 
actividad individual que requiere de tiempo, esfuerzo, estrategias adecuadas para 
desarrollar habilidades que nos permita aplicarlos en la vida cotidiana y/o utilizarlos 
como recursos para adquirir nuevos conocimientos. 
En consecuencia, la correlación entre formas de escuchar y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017, es una correlación moderada, debido a que rs= 0.615, con 
respecto a la muestra de estudio, lo cual se observa con la prueba de hipótesis 
entre formas de escuchar y rendimiento académico de los estudiantes en la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba. Puesto que rs calculada es 
mayor que rs teórica (0.615 > 0,30), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), con lo que se concluye que: existe 




rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba - 2017.  
Con respecto al coeficiente de correlación con respecto a acompañamiento al 
estudio y rendimiento académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba, lo cual observamos que la correlación entre 
acompañamiento al estudio y rendimiento académico de los estudiantes en la 
Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba - 2017, es una correlación 
moderada, debido a que rs= 0.511, con respecto a la muestra de estudio. 
Prueba de hipótesis entre acompañamiento al estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes en la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba - 2017, como se puede observar que la rs calculada es mayor que rs 
teórica (0.511 > 0,30), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha), lo cual se concluye que: existe correlación 
moderada estadísticamente significativa entre acompañamiento al estudio y 
rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa “San 






















Primera: Se determinó la relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes de la Institución Educativa “San Francisco” 
de Paucarbamba siendo el coeficiente de correlación moderada 
estadísticamente significativa, puesto que rs calculada fue de 0.663 a su 
vez existiendo una correlación en la población, con un nivel de 
significancia de 0.01. 
Segunda: Se determinó la relación entre hábitos de estudio en la dimensión formas 
de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución 
Educativa “San Francisco” de Paucarbamba siendo el coeficiente de 
correlación moderada estadísticamente significativa, puesto que rs 
calculada fue de 0.612 a su vez existiendo una correlación en la 
población, con un nivel de significancia de 0.01. 
Tercera:  Se determinó la relación entre hábitos de estudio en la dimensión 
Resolución de tareas y el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba siendo el 
coeficiente de correlación moderada estadísticamente significativa, 
puesto que rs calculada fue de 0.528 a su vez existiendo una correlación 
en la población, con un nivel de significancia de 0.01. 
Cuarta:  Se determinó la relación entre hábitos de estudio en la dimensión 
preparación para el examen y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba 
siendo el coeficiente de correlación moderada estadísticamente 
significativa, puesto que rs calculada fue de 0.508 a su vez existiendo 
una correlación en la población, con un nivel de significancia de 0.01. 
Quinta:  Se determinó la relación entre hábitos de estudio en la dimensión 
Formas de escuchar y el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Institución Educativa “San Francisco” de Paucarbamba siendo el 




puesto que rs calculada fue de 0.615 a su vez existiendo una correlación 
en la población, con un nivel de significancia de 0.01. 
Sexta:  Se determinó la relación entre hábitos de estudio en la dimensión 
acompañamiento al estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Institución Educativa “San Francisco” de 
Paucarbamba, siendo el coeficiente de correlación moderada 
estadísticamente significativa, puesto que rs calculada fue de 0.511 a su 
vez existiendo una correlación en la población, con un nivel de 
























Primera:  Recomendar a las autoridades de la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba desarrollar programas tutoriales para 
mejorar y fortalecer los hábitos de estudio y contribuir en la mejora del 
rendimiento académico de los estudiantes y en la formación profesional 
de los docentes. 
Segunda: Recomendar a los docentes de la Institución Educativa “San Francisco” 
de Paucarbamba, ser los promotores en el desarrollo de los hábitos de 
estudio en los estudiantes para promover y fortalecer los hábitos de 
estudio con el fin de mejorar el rendimiento académico. 
Tercera:  Recomendar a los estudiantes de la Institución Educativa “San 
Francisco” de Paucarbamba de todos los grados a practicar los hábitos 
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Anexo N°01: Matriz de consistencia 
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 




¿Cuál es la 
relación que 
existe entre los 
hábitos de 




del primer grado 
de educación 








existe entre los 
hábitos de 




del primer grado 
de educación 








entre los hábitos 




del primer grado 
de educación 











Forma de estudio 
- Subraya. 














































¿Cuál es la 
relación que 
existe entre los 
hábitos de 
estudio en la 
dimensión forma 
de estudio y el 
rendimiento 




existe entre los 
hábitos de 
estudio en la 
dimensión forma 
de estudio y el 
rendimiento 




entre los hábitos 
de estudio en la 
dimensión forma 
de estudio y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 





primer grado de 
educación 






primer grado de 
educación 
































¿Cuál es la 
relación que 
existe entre los 
hábitos de 
estudio en la 
dimensión 
resolución de 
tareas y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 








existe entre los 
hábitos de 
estudio en la 
dimensión 
resolución de 
tareas y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 








entre los hábitos 
de estudio en la 
dimensión 
resolución de 
tareas y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 














- Prioriza orden. 
- No cumple con 
las tareas. 










¿Cuál es la 
relación que 
existe entre los 
hábitos de 
estudio en la 
dimensión 
preparación para 
el examen y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 








existe entre los 
hábitos de 
estudio en la 
dimensión 
preparación para 
el examen y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 








entre los hábitos 
de estudio en la 
dimensión 
preparación para 
el examen y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 










- Tiempo de 
estudio diario. 
- Estudia a 
última 
momento. 





















primer grado de 
educación 








La muestra es la 
totalidad de la 
población en 
vista de que es 




¿Cuál es la 
relación que 
existe entre los 
hábitos de 
estudio en la 
dimensión 
formas de 
escuchar la clase 
y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
Determinar la 
relación que 
existe entre los 
hábitos de 
estudio en la 
dimensión 
formas de 
escuchar la clase 
y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
Existe una 
relación positiva 
entre los hábitos 
de estudio en la 
dimensión 
formas de 
escuchar la clase 
y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 
Formas de 
escuchar la clase 
- Apunta lo más 
importante. 
- Ordena lo 
anotado. 
- Falta de 
interés. 














































¿Cuál es la 
relación que 
existe entre los 
hábitos de 
estudio en la 
dimensión 
acompañamiento 
al estudio y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 








existe entre los 
hábitos de 
estudio en la 
dimensión 
acompañamiento 
al estudio y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 








entre los hábitos 
de estudio en la 
dimensión 
acompañamiento 
al estudio y el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes del 
primer grado de 
educación 













- Requiere de 
alimentos. 












Anexo N°02: Instrumentos  
 
CUESTIONARIO DE INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
INSTRUCCIONES: 
El presente trabajo es un inventario de Hábitos de Estudio, que permitirá conocer 
las formas dominantes de trabajo en los estudiantes de la Institución Educativa y 
esta manera sugerir alternativas de solución para aislar aquellas conductas que 
puedan estar perjudicando el éxito en sus estudios. Para ello tiene que poner una 
X en el recuadro que mejor describa su caso particular, PROCURE CONTESTAR 
NO SEGÚN LO QUE DEBERÍA HACER O HACER SUS COMPAÑEROS SINO DE 
LA FORMA COMO USTED ESTUDIA AHORA. 
 
N° I. FORMA DE ESTUDIO Siempre A 
veces 
Nunca 
1 Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando las 
palabras cuyo significado no se y los puntos más 
importantes. 
   
2 Regreso a los puntos subrayados con el propósito de 
aclararlos y busco de inmediato en el diccionario el 
significado de las palabras. 
   
3 Me hago preguntas y me respondo en mi propio 
lenguaje lo que he comprendido y luego lo escribo. 
   
4 Leo parte por parte y repito varias veces hasta 
memorizar lo que estudio. 
   
5 Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas    
6 Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo 
que estudiar 
   
7 Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con 
otros temas ya estudiados 
   
8 Estudio solo para los exámenes    
 
N° II. RESOLUCIÓN DE TAREAS Siempre A 
veces 
Nunca 
9 Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la 
respuesta casi como dice el libro. 
   
10 Leo la pregunta, busco en el libro, leo todo y luego 
contesto como he comprendido. 
   
11 Le doy más importancia al orden y presentación del 
trabajo que a la comprensión del tema. 
   
12 En mi casa, me falta tiempo para terminar con mis 
tareas y las completo en la escuela pregunto a mis 
amigos. 





13 Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que 
me resuelvan todo o gran parte de la tarea. 
   
14 Dejo para último momento la ejecución de mis tareas 
por eso no las concluyo dentro del tiempo fijado. 
   
15 Empiezo a resolver una terea, me canso y paso a 
otra, si no puedo reniego y ya no los hago. 
   
16 Cuando tengo varias tareas empiezo por la más difícil 
y luego voy pasando a las fáciles. 
   
 




17 Estudia por lo menos dos horas todos los días.    
18 
Espero que me fije fecha de un examen para 
ponerme a estudiar. 
   
19 
Cuando hay prueba oral o escrita, recién en el salón 
de clase me pongo a estudiar. 
   
20 
Repaso momentos antes del examen y prepara un 
plagio por si acaso me olvido de algún tema. 
   
21 
Cuento con mi buena suerte y mis compañeros por 
eso solo estudio aquellos temas que supongo que el 
profesor preguntará o mi compañero me soplará. 
   
22 
Cuando tengo dos o más exámenes el mismo día 
empiezo a estudiar por el tema más difícil y luego el 
más fácil. 
   
23 
Me presento a rendir mis exámenes sin haber 
concluido con el estudio de todo el tema. 
   
24 
Durante el examen se me confunden los temas, se 
me olvida lo que he estudiado. 
   
 





Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el 
profesor. 
   
26 
Sólo tomo apuntes de las cosas más importantes 
que dice el profesor. 
   
27 
Cuando el profesor utiliza alguna palabra que no se 
o no entiendo, levanto la mano y pido su significado. 






Estoy más atento a las bromas de mis compañeros 
que a la clase. 
   
29 
Cuando me canso o me aburro me pongo a jugar o 
conversar o a hacer otras cosas con mis 
compañeros. 
   
30 
Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el 
profesor me aburro y lo dejo todo y me pongo a 
pensar o soñar despierto. 
   
31 
Mis imaginaciones o fantasías me distraen durante 
las clases. 
   
32 
Durante la clase me gustaría dormirme, o tal vez 
irme de clase, o me distraigo pensando en lo que 
voy a hacer a la salida. 
   
 





Requiero de música sea de la radio, CD o la 
computadora. 
   
34 Requiero la compañía de la TV.    
35 Requiero de tranquilidad y silencio.    
36 
Requiero de un alimento que como mientras 
estudio. 
   
37 
Requiero de familia, que conversa, ven TV o 
escucha música. 
   
38 
Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole 
algún favor. 
   
39 
Interrupciones de visitas, amigos, que le quitan el 
tiempo. 
   
40 Interrupciones sociales, fiestas, paseos, citas, etc.    
 
Para elaborar el presente instrumento, se tomó como base al instrumento de 
inventario de hábitos de estudio CASM-85 elaborado por Luis Vicuña Peri (1998). 
 
El presente instrumento fue adecuado en base a una serie de conductas que los 





































Anexo N°05: Base de datos 
 
Base de datos de la Confiabilidad 
12 estudiantes 
2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 12,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00
 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00
 3,00 3,00 2,00 
3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00
 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00
 2,00 3,00 2,00 
2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00
 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00
 2,00 1,00 3,00 
3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00
 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00
 1,00 2,00 1,00 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00





2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00
 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00
 3,00 2,00 1,00 
3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00
 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00
 3,00 1,00 2,00 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00
 2,00 2,00 1,00 
3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00
 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00
 1,00 2,00 3,00 
3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00
 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00
 1,00 2,00 1,00 
2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00
 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00





2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00
 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00
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